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ABSTRAK 
Pcnelitian iui bcrtujuan untuk mengel/mil! stmktur yang tcfoapat dalam 
llovd WDJJ khususnya unsur penokohannya. Olsamping ltu juga mgm 
mcngungkapk.an tokol1 Sumarsiit bcrdasarkan psiko-fcmillis. Dalam penciitlan im 
menggunakan dna teo~l yai!U teOti pSlkoanal1:m SlE,1IHmd Freud dan kon fenllnis 
Psikoanalisis. melipnti psikologi tokal) yang {crdarat i{t (:10'0 dan super ego dalam 
din manusia yang lllcnycbabkun manusia hcnl:da dalam kCJda:tll berpcrang 
melawan dirinya $clldirL Pemsa3n resdl}, gelisah, tertekan apabila lcrdctpat 
ketidakscimbullgan snlara id, ego, dan SUpf ego, 
Anah:;!:; fcmillismc mcnckanknn (laua tnkoh waT11ta yun!! mCllIpunyai hal< 
umuk mcnctapkan t:ilaHlilai men:ka send in. n:cnjadi kcsarlar3.n IUcrd.;:a dan 
mctlj!(:lHoanllkan bcntuk eksprcsi hanl yang hcrkaitan den~n nilai dan J...csadaran 
mcrcki:!. 
mcngutamaka<1 kcdalmnan pcnghayat;:lIl terhadap in!eraksi antar konscp yang 
dd,uJi scc;:"{:'a empills S-dam Ito dilakukan p..;rnahamall obyd" p.;ngllillpulan da\d­
dala. sena anahsi> oby.:l yang tllellgf:t1nakan pcudekatnn SU1lkmml dan dilakukan 
metodc l}1;!llbat'~Mll lcrbadap ka:ya f;astra ymlu pcmha;;mm hcuriSlIl..: dan 
p('llllxl\;:aa 11 I~L':-; ~1;!i I"; (I II h 
!\:lIclltiall m; nl.:rghasll~nll !Il1"ur'\~llS(lr IIIlrillsit (S!rut!tlrl yanl;­
melllbangun Ho\-'..:! WDJJ J..a0:l "orne i aY\!il Rampan herupa lema. ;:;:IUf, 
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penokohan SCfia lalac Unsur pctlokohan merupakan ltllSllr yang domman dalam 
novel \VDJJ. Segi ekMriosik mcnganalisl$ kcjiwaan mamtsla dengan 
menggunakan rcndckatan PSiKo-fcminis. sualu pClldekatan 
mempcrhhatkan perilaku seorang ""anita sebagdi prihadi dan hubungllnnya 
dengan orang lain, scrta ocrbagai ma;;:atH konfhk yang menyertainya. Olel> karcna 
itu, 5e()rang wanita dituntut llntuk menentukan canl yang tcpat oalum mengatasi 
dan memccahkan konflik dalam hidupnya_ 
Dalam kclndupan manUSla pada hakikatnya aJalah pe~iuall~all 
meu£hadapi keka!uf<l11 barianya sendiri. Perilaku yang tampa"- dalam kehidupan 
scharj-hari bagi setiar lTianu:.ia bcltnn tenfIJ :;.amu dcngan sesung,guhnya yang 
tcriadi dalum dinn\'(L kar.:na malHlsia dalam intcraksl social serio!; mcnggllnakall 
"topcogH tildupnya. 
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